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Rédaction
1 Ce numéro spécial, consacré à la participation (collaboration et coopération) contient les
cinq articles suivants :
2 Morteḍā  Farhādī,  « Sāḫt-hā-ye  jahānī-ye  hamkārī »  [Structures  mondiales  de
coopération], pp. 1-24 (cf. c.r. n°500) ;
3 Nāṣer Fakūhī, « Negārešī ensān-šenāḫtī bar pendāšt-e rūstā’iyān az mošārekat-e siyāsī »
[Regard anthropologique sur les représentations des ruraux concernant la participation
politique], pp. 25-68 ;
4 M. H. Panāhī  et D. Yazdānpanāh, « Aṯar-e vīžegī-hā-ye fardī  bar mošārekat-e ejtemā‘ī »
[Effet des particularités individuelles sur la participation sociale], pp. 69-108 ;
5 Manṣūr Voṯūqī et ‘Abdolrasūl Hāšemī, « Rūstā’iyān va mošārekat-e siyāsī dar Īrān » [Les
ruraux et la participation politique en Iran], pp. 109-140 ;
6 Qāsem Ḥasanī, « Barresī-ye rābeṭe-ye bīgānegī-ye siyāsī-ejtemā‘ī bā mošārekat-e siyāsī-
ejtemā‘ī va amniyyat-e mellī » [L’étude des rapports existant entre l’aliénation politico-
sociale et la participation politico-sociale ainsi que la sécurité nationale], pp. 141-182.
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